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De gastronomische weekends in het Casino-Kursaal van Oostende (deel 1) 
door Serge VAN DAELE 
Iedereen weet dat het Oostends Casino een grondige opknap te beurt valt. 
De grandioze opening ervan, voorzien op 18-12-2004 zou terug één van de parels op de Oostendse 
kroon moeten worden. 
In de zomer van 2003 maakte ik een fotosessie van de renovatie van het casino, en zag toen tot mijn 
verbazin: de restanten li en, op een afvalcontainer, van wat ooit 'het' symbool was van de 
gastronomische weekends —de mascotte van Fortunatus- gemaakt 
door kunstenaar Willy Bosschem. 
Het "standbeeld" want dat mag je wel zeggen, was ongeveer 2 
meter hoog en volledig gemaakt met keuken en restaurantattributen; 
zoals vorken, messen, lepels, champagne emmers, eierdopjes, 
glazen, koffietassen, en ja zelfs een zilveren schotel en een 
schotelverwarmer. 
Fortunatus is een Duits half 
sprookje-half volksroman van 1509. 
Een jongeling uit Cyprus heeft een 
onuitputtelijke beurs en een 
wenshoedj e. 
Onmiddellijk dacht ik terug aan de vele banketten die ik er met 
collega's en leerlingen van de hotelschool verzorgde. Regelmatig 
werd er beroep gedaan op de hulp van de Hotelschool omdat het 
meestal ging om banketten van 300-400 personen en het vast 
Casinopersoneel uiteraard ontoereikend was. 
Aangezien er tot nu toe nog geen enkel uitgebreid verslag van 33 
jaar gastronomische weekends is geschreven vond ik het een 
boeiende uitdaging om mij daar in te verdiepen. Gelukkig beschik ik 
over een uitgebreid archief aangaande deze materie, want helaas... 
veel is reeds vernietigd of nooit gespaard. 
Een eerste contact met Mevr. De Ramée (zus van wijlen Dhr De Ramée - eerste concessionaris van 
het casino) leverde weinig op. Haar ganse archief heeft ze weggeschonken aan een journalist doch 
is vernietigd door waterschade! Uiteindelijk bracht W. Bosschem (waarvoor hartelijke dank) mij op 
de goede weg. 
Na een opbouwend gesprek met Casino uitbater Dhr. W. Verdock en de hulp van F&B manager 
Dhr. Dubois mocht ik grasduinen in het 'kleine' keukenarchief van het casino. 
De allereerste berichten over een op handen zijnde culinaire manifestatie kon ik terug vinden in de 
"Kustbode" van 25/12/1953. 
Daarin lezen we de aankondiging van een "Tour de France Gastronomique". 
Meer hierover in een volgend nummer. 
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